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ABSTRACT
Lokasi merupakan hal yang sangat penting dalam penentuan letak suatu kawasan perumahan
karena rumah sendiri berfungsi sebagai tempat tinggal yang digunakan dalam jangka waktu
yang panjang. Maka dari itu yang paling penting dalam penentuan lokasi perumahan yaitu
aksesibilitas serta keamanan terhadap bencana tsunami. Bencana tsunami tidak dapat
diketahui kapan akan terjadi dan juga merupakan bencana yang banyak memakan korban
jiwa, dapat dilihat dari historis bencana tsunami Aceh tahun 2004 lalu. Tetapi Jeulingke
Resident 1 merupakan objek penelitian yang terletak di daerah Lingke kecamatan Syiah
Kuala, Banda Aceh, adalah perumahan berjarak 2.4 km dari garis pantai, dimana pada tahun
2004 lalu Lingke tersebut merupakan salah satu lokasi terparah dari dampak bencana tsunami.
Walaupun banyak perumahan subsidi yang dibangun di kawasan Lingke dikarenakan
tingginya minat akan rumah di lokasi tersebut. Penentuan lokasi rumah yang dilakukan oleh
konsumen/penghuni pastinya berdasarkan alasan-alasan tertentu menurut persepsi dari
masing-masing penghuni. Karena hal itu, perlunya penelitian lebih dalam mengenai lokasi
perumahan yang terletak di daerah rawan bencana ditinjau dari persepsi penghuni, yang
difokuskan untuk mengetahui persepsi penghuni mengenai lokasi Jeulingke Resident 1 dan
alasan mereka dalam memilih untuk membeli/menyewa rumah di kawasan tersebut.
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